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году Группа получила US $12,8 млрд. выручки, рентабельность по по-
казателю EBITDA составила 18 %.  
Металлургические предприятия Украины работают в условиях 
мирового финансового кризиса и, как следствие, острой конкуренции 
на внешних рынках металлопродукции, являющихся приоритетными 
для украинских металлопроизводителей. Конкурентность продукции 
украинских металлургов снижается из-за высокой энерго-и материало-
емкости, что объясняется моральным и физическим износом основно-
го оборудования и влиянием природных факторов (качество железо-
рудного сырья и углей, большие затраты на их подготовку к использо-
ванию в производстве), при этом качество сырья, поступающего на 
металлургические предприятия, остается неудовлетворительным. 
Снижение спроса на металлопродукцию и, соответственно, цен на неё 
негативно сказались на уровне производства и финансово-
экономическом состоянии подотрасли. 
МК «АЗОВСТАЛЬ» в течение 2013 года нарастил производство 
общего проката на 0,4 %, до 4,186 млн. тонн. Выплавка стали снизи-
лась на 2,7 %, до 4,468 млн. тонн, чугуна – на 4,4 %, до 3,85 млн. тонн. 
«ММК им. Ильича» сократил производство проката по отноше-
нию к 2012 г. на 3,3 %, до 4,847 млн. тонн, стали – на 2,2 % до 5 млн. 
тонн. При этом выплавка чугуна увеличилась на 12 %, до 5,1 млн. 
тонн.  
МК «Азовсталь» в январе – феврале 2014 г. по отношению к ана-
логичному периоду прошлого года сократил производство общего 
проката на 20,1 %, выпуск стали снизился на 16,2 %, чугуна –  на 17,2 %. 
«ММК им.Ильича» за два месяца с начала года сократил выпуск 
проката на 13,4 %, стали на 21,2 %, но достигнут рост объемов вы-
плавки чугуна на 12,5 %. 
 
ВЛИЯНИЕ ВВОДА В СОСТАВ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ 
ШИХТЫ ГРАНУЛИРОВАННОГО СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО КОКСОХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, 
НА ТЭП АГЛОДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Проблемой для черной металлургии Украины является не только 
стремление к безотходной технологии металлургического производст-
ва, но и создание конкурентоспособной металлургической продукции. 
В агломерационном производстве это достигается такими мероприя-
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тиями как улучшение газопроницаемости окомкованной агломераци-
онной шихты, увеличение высоты спекаемого слоя, снижение расхода 
твердого топлива, улучшение качества агломерата. В доменном произ-
водстве одним из факторов повышения производительности доменных 
печей и снижения удельного расхода кокса на выплавку чугуна явля-
ется использование железорудного сырья (агломерата и окатышей) с 
остаточным содержанием углерода. 
Проведены экспериментальные исследования влияния ввода в со-
став агломерационной шихты железоуглеродсодержащих брикетов на 
процесс спекания агломерата, его химический состав, выход годного и 
механические свойства. 
В ходе исследований использовались гранулы, содержащие 10, 20 
и 30 % углеродистых отходов. Количество гранул в составе агломера-
ционной шихты :0 (базовый состав), 100 и 150 кг на тонну агломерата. 
Увеличение количества гранул в агломерационной шихте сопро-
вождалось соответствующим уменьшением в её составе массы желез-
ной руды. 
Лабораторные спекания агломерационной шихты проведены с 
расходом обычного твердого топлива в шихте : 
а) без учета его наличия в гранулированном сырье; 
б) с учетом поступления топлива с гранулированным сырьем из 
расчета постоянства общего его содержания на уровне 3,8 % от массы 
шихты. 
За базовый состав агломерационной шихты принят её состав в аг-
ломерационном цехе ПАО «Енакиевский металлургический завод». 
Ввод в состав гранулированных отходов коксовой мелочи значи-
тельно улучшает показатели агломерационного и доменного производ-
ства за счёт следующих показателей: 
– уменьшается или исключается ввод в состав агломерационной 
шихты твердого топлива; 
– увеличивается количество остаточного углерода в агломерате; 
– увеличивается выход годного агломерата; 
– частично или полностью выводится из состава агломерацион-
ной шихты известняк; 
– снижается степень окисленности агломерата. 
Ввод в состав агломерационной шихты гранулированных отходов 
металлургического производства снижает содержание в ней железной 
руды. Увеличивает долю комкующей части в шихте, улучшает грану-
лометрический состав окомкованной шихты, что положительно влияет 
на её газопроницаемость. 
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Увеличение содержания железа и FeO в агломерате положительно 
влияет на технико-экономические показатели доменной плавки: уве-
личивается производительность доменных печей, снижается удельный 
расход кокса на выплавку чугуна. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ВВОДА В СОСТАВ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 
ПИРИТНЫХ ОГАРКОВ НА ПРОЦЕСС СПЕКАНИЯ 
АГЛОМЕРАТА 
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В ходе выполнения исследований определялось влияние ввода в 
состав агломерационной шихты огарков колчеданных на : 
– газопроницаемость окомкованной шихты; 
– вертикальную скорость спекания (производительность агло-
установки); 
– выход годного агломерата; 
– прочность агломерата на удар; 
– прочность агломерата на истирание; 
– комкуемость агломерационной шихты; 
– степень перехода серы в газ. 
Проведено шесть серий спекания агломерационной шихты : базо-
вое (без ввода в состав аглошихты огарков колчеданных) с заменой 
огарками 1,5; 3,0 и 4,5 % концентрата ; с заменой 50 % и 100 % желез-
ной руды. 
Масса каждого компонента агломерационной шихты определя-
лась исходя из фактического его содержания в шихте агломерационно-
го цеха Алчевского МК. 
Газопроницаемость слоя окомкованной агломерационной шихты 
определяли по величине потери давления воздуха при его продувке 
через слой шихты высотой 150 мм. 
Ввод в состав агломерационной шихты пиритных огарков во всех 
случаях снижает газодинамическое сопротивление окомкованной аг-
ломерационной шихты. 
Анализируя полученные в ходе проведения экспериментов дан-
ные можно сделать следующие выводы : 
